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　　王其祎、周晓薇 2013 年公布了高丽移民高提昔墓志铭信息。具体来说，2012 年初在西安东郊
龙首原上，出土了一方初唐高丽人墓志，这就是上元元年（674）《高提昔墓志》。墓志高、宽皆 38 
厘米，志文 20 行，满行 19 字，楷书，有方界格。墓志盖呈覆斗形，志盖拓片高、宽皆 38 厘米，





























的长女，高提昔咸亨五年六月去世，即公元 674 年，时 26 岁，如此其出生时间当为公元 649 年。
依据学界一般以 20 年为一代推算惯例，高提昔的父亲高文协生年应为 629 年，祖父高支于生年为
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　　        司马令德，来从异域，人之云亡，天子赠职，志不惑兮。夫人道终，合葬顺理，二
　　龙次丧，两凤伦死，情难已兮。三子至孝，七日绝浆，思亲勒石，地久天长，不朽芳兮。
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志文拓片仅存，现为洛阳私人收藏。墓志为正方形，边长 45 .5 ㎝，四侧有线刻卷叶文。志文楷书，
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　　南单德墓志 2010 年初出土于西安市东灞桥区红旗乡浐河东岸，墓志 2012 年入藏西安碑林博物
馆，依据赵力光《西安碑林博物馆新藏墓志续编》，以及王菁、王其祎合著《平壤城南氏：入唐高
丽移民新史料 ：西安碑林新藏唐大历十一年 < 南单德墓志 >》等文献论作，南单德墓志志文作者为
“中大夫行秘书省著作佐郎薛夔撰”，书者、刻者未见。志文共 24 行，满行 25 字，楷书。志石高
43 .5 ㎝，宽 44 .2 ㎝，厚 7 . 5 ㎝，无墓志盖。
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